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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1  Kesimpulan 
1. Pada penelitian ini dapatkan bahwa, umur yang paling banyak baik  pada hipospadia tipe 
Proksimal maupun Hipospadia tipe distal adalah 10-14 tahun, dan rata-rata umur 
Hipospadia tipe distal lebih tinggi dari Hipospadia tipe proksimal. 
2. Pada penelitian ini didapat bahwa rata-rata nilai HOPE Score Hipospadia tipe distal lebih 
tinggi dibandingkan Hipospadia tipe proksimal, secara statistik perbandingan tersebut 
signifikan. 
3. Hasil Uji statistik Chi-Square diperoleh nilai P Value < 0,05 maka dapat dinyatakan secara 
statistik bahwa terdapat Hubungan Tipe Hipospadia Dengan nilai HOPE Score, dimana 
Hipospadia tipe distal mempunyai Nilai HOPE Score yang lebih baik. 
 
 
 
7.2  Saran 
1. Tipe hipospadia dapat dijadikan sebagai salah satu faktor untuk memprediksi hasil 
kosmetik post uretroplasty sehingga orang tua bisa mendapatkan informasi yang lebih 
meyakinkan disaat preoperatif . 
2. HOPE score dapat digunakan oleh operator untuk menilai hasil kosmetik pada post 
uretroplasty yang memenuhi kriteria instrumen pengukuran yang valid yaitu: objektif, 
reliabel, dan valid. Perbaikan hipospadia yang modern menunjukkan tingkat komplikasi 
yang cukup rendah, saat ini operasi hipospadia harus fokus untuk meningkatkan hasil 
		
kosmetik karena akan berpengaruh persepsi diri yang negatif, rasa malu atau ejekan dari 
teman sebaya. 	
